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En esta investigación se tuvo como finalidad determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios 
de Lima Norte, 2021. Se evaluó la consistencia y ajuste del instrumento bajo un 
enfoque cuantitativo de tipo aplicado, corte trasversal y al no haber manipulación 
de las variables se refirió un método de trabajo no experimental. En lo encontrado 
se pudo evidenciar una fiabilidad de .918, dicho valor demuestra una consistencia 
interna pertinente para la escala, además dentro del análisis exploratorio se reflejó 
la firmeza del constructo, esto pudo observarse dentro de la adecuación muestral 
haciendo uso del estadístico de Kaiser Meyer Olkin en donde se halló un alcance 
de .912, así mismo se demostró que los reactivos están orientados a evaluar las 
dimensiones y el constructo de forma adecuada, con valores aceptables en 
asimetría, curtosis, homogeneidad corregida y comunalidades. Por otro lado en la 
prueba confirmatoria se hallaron ajustes de bondad muy altos: GFI: .919, CFI: .984, 
RMSEA: .106 y SMRS: .043, lo cual indica que el instrumento posee una 
consistencia eficaz y valores de error mínimos. 
 
















 The purpose of this research was to determine the psychometric properties of the 
Alexithymia Tendency Scale in North Lima University Students, 2021. The 
consistency and adjustment of the instrument was evaluated under a quantitative 
approach of applied type, cross-sectional and not having manipulation of the 
variables referred to a non-experimental work method. In what was found, a 
reliability of .918 could be evidenced, this value demonstrates a relevant internal 
consistency for the scale, in addition within the exploratory analysis the firmness of 
the construct was reflected, this could be observed within the sample adequacy 
using the Kaiser Meyer statistic Olkin, where a range of .912 was found, it was also 
shown that the items are oriented to evaluate the dimensions and the construct in 
an adequate way, with acceptable values in asymmetry, kurtosis, corrected 
homogeneity and communalities. On the other hand, in the confirmatory test, very 
high goodness adjustments were found: GFI: .919, CFI: .984, RMSEA: .106 and 
SMRS: .043, which indicates that the instrument has an effective consistency and 
minimum error values.  
 
 








 Los seres humanos han sido creados con características físicas, 
psicológicas, emociones y sentimientos que permitieron el desarrollo y su formación 
en la sociedad, dentro de las cualidades psicológicas se tiene a los sentimientos y 
emociones, etc.  Sin embargo, en algunas personas se ha observado conductas 
que impiden su crecimiento social, siendo incapaces de poder expresarse y 
comprender su entorno. Este problema es conocido como la alexitimia, el cual es 
un trastorno del aprendizaje emocional que ha venido teniendo mucho énfasis en 
estos tiempos, el significado del término de alexitimia fue incluido por el doctor 
Sifneos (1972), dentro de su práctica constante observó a personas con 
enfermedades psicosomáticas presentaban dificultad para manifestar sus 
emociones y sentimientos (Alonso,2011). 
A nivel mundial, instrumentos encargados de evaluar esta variable 
encontramos que, en Estados Unidos, Preece et. al. (2020) evaluó las propiedades 
psicométricas del cuestionario de Toronto – 20 con la finalidad de establecer su 
grado de consistencia en la población americana, dicho reporte evidenció que el 
instrumento desarrollaba una de validez de criterio no significativa con la variable 
desinterés social, con porcentajes de frecuencia de respuesta mayores al 80% en 
los items 4 y 15, lo cual indica que a nivel exploratorio se debe evaluar la formación 
del constructo en beneficio de delimitar si es un instrumento consistente de 
aplicación en otro contexto. 
A nivel latinoamericano, tenemos que una adaptación realizada en México 
para la Escala de Toronto 20 en donde se revisó las propiedades de consistencia 
psicométrica del instrumento verificando las tres dimensiones de los veinte 
reactivos, en donde se demostró cualidades de estructura interna positiva por 
medio de la aplicación de esta herramienta en una muestra de 604 adultos entre 
hombres y mujeres, sin embargo los alcances de consistencia por alfa y omega 
demostraron valores inferiores a 0.80 lo cual demuestra cierta carencia de fiabilidad 
como valores reducidos de validez de contenido en relación a la claridad de los 
items (Páez et.al,  2018). 
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A nivel nacional se realizó la investigación sobre el problema de alexitimia 
en el departamento de Trujillo, de cada siete persona una de ellas padece de 
alexitimia.  Según el estudio realizado, se manifestó en los individuos que padecen 
de la alexitimia son un 85% de los afectados por TEA y se revela que al menos el 
10% de hombres desarrollan conductas alexitimicas a diferencia del 2.4% de 
mujeres (Schvartzman, 2013). 
 En Lima, Yearwood, et. al (2017) realizó una evaluación de las propiedades 
psicométricas del TAS – 20  reflejando que las tres dimensiones que evalúan el 
nivel de alexitimia son consistentes sin embargo las al no haber una significancia 
de tipo correlacional con la variable habilidades sociales se realizó un análisis 
convergente hallando cargas factoriales con valores menores a 0.40 en la segunda 
dimensión, lo podría indicar que el instrumento necesita replantear su estructura 
para una aplicación sólida en adolescentes o jóvenes en promedio de edad de 12 
a 17 años. 
Asu vez también se demostraron que este problema afecta a los varones un 
8%, así como en las mujeres es el 1.8% que padecen de alexitimia, de acuerdo a 
las investigaciones se evidenció que el 30% son por problemas psicológicos y el 
85% de individuos sufren de autismo (Herrera y Oré, 2015).  
Ante lo presentado de las investigaciones a nivel mundial y nacional, 
podemos deducir que la población de jóvenes presenta síntomas alexitímicos ya 
sea por un nivel bajo o alto identificando su abordaje y prevención. Se observaron 
que, en el contexto educativo, los trabajos realizados en estudiantes universitarios, 
así como en las carreras de ingeniería tuvieron de resultado un 33% de ellos, 
mostraban indicadores de alexitimia (Galarza y Arias, 2017).   
 Es por ello que se han venido presentado innumerables casos de personas 
con este trastorno, principalmente en jóvenes universitarios que debido a diferentes 
factores indican presencia de la alexitimia, por otro lado es imprescindible señalar 
que de todos los instrumentos que han sido publicados se analizó de forma general 
sus apreciaciones teóricas y calidad de estructura estadística obteniéndose que la 
escala ALEXITIM-JEC realizada por Espinosa refleja ser un instrumento que cuenta 
con el contenido más actualizado y de respuesta poblacional más robusta a 
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diferencia de otras herramientas. Es por ello que se consideró muy importante 
estudiar la variable de alexitimia en Lima norte aplicando esta escala, con la 
finalidad de identificar dicho problema y prever dificultades en la socialización y el 
aprendizaje en Lima Norte. 
Por ello, nos preguntamos lo siguiente: ¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios 
Lima Norte, 2021? De esta forma, este estudio de investigación es relevante 
proveer un instrumento para determinar las propiedades psicométricas en Lima 
norte, así mismo hallar personas que padecen o presentan tendencia a la alexitimia 
en estudiantes de nivel universitario. 
El estudio, presenta pertinencia metodológica, ya que se busca analizar las 
Propiedades Psicométricas del ALEXITIM-JEC el cual será sometido bajo pruebas 
de consistencia que indiquen una medición pertinente según los diversos criterios 
establecidos de forma estadística, siendo esta una parte importante para entender 
este problema (Blanco y Villalpando, 2012). 
A nivel teórico, la presente investigación ayudara como referencia para 
posteriores investigaciones puesto que brinda una recolección de información 
importante a nivel teórico y estadístico lo cual genera un antecedente para otros 
estudios (Bernal, 2010) 
A nivel práctico contribuirá de manera positiva a las instituciones educativas, 
a los estudiantes o docentes que desean investigar a futuro sobre la variable, 
contaran con un instrumento adecuado que evaluará las conductas y detección 
adecuada del desarrollo de esta variable a corto plazo (Baena, 2017). 
En cuanto a la relevancia social, este estudio será de gran utilidad para las 
investigaciones futuras y para los que desean indagar sobre esta variable en esta 
localidad, por ello es necesario que las personas tomen consciencia sobre los 
problemas de socialización presentado en los estudiantes universitarios en esta 
situación de aislamiento puesto que las expresiones emocionales e interacción 
social se ha visto bloqueada por la pandemia. Es por ello que este instrumento 
ayudara de forma preventiva frente a estas situaciones, ya que se estaría 
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contribuyendo a verificar como se encuentra el desarrollo de esta variable en Lima 
Norte (Ñaupas, et. al., 2014). 
Por esta razón es importante este proyecto que tiene como objetivo general 
Evaluar las propiedades psicométricas de la escala a la tendencia a la alexitimia en 
estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021. 
 En tanto, los objetivos específicos, en primer lugar, analizar la validez de 
estructura interna de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021. En segundo lugar, analizar la confiabilidad de 
la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 
2021. En tercero, realizar el análisis estadístico de los ítems de la escala de 
tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021. Y por 
último realizar un análisis de equidad de la escala de tendencia a la alexitimia en 

















II. MARCO TEÓRICO  
Al realizar la revisión de los diversos trabajos que se enfocaron en la variable 
se pudo encontrar que en el contexto nacional, Espinoza (2019) en su investigación 
tuvo como objetivo elaborar una escala orientada a evaluar la alexitimia en Comas. 
A nivel metodológico se estableció un tipo instrumental, la prueba se administró en 
una población de 690 alumnos de ambos géneros, se ejecutó un trabajo no 
probabilístico, por conveniencia. En la consistencia de la herramienta se reflejó un 
alcance .739 y .734 bajo las pruebas de alfa y omega. Se consiguió la estructura 
de los factores, se evidenciaron valores adecuados en la adecuación muestra 
obteniendo un .799. A manera confirmatoria se obtuvo un CFI de .789 y GFI de 
.917. Como finalidad se realizaron los baremos en los estudiantes considerando el 
sexo, en el que se considera estadísticamente significativas. El instrumento tiene 
índice de confiabilidad.  
Aguilar (2017) elaboró un estudio para la determinación sobre la escala de 
alexitimia de Toronto. Se conformó 380 participantes universitarios, se seleccionó 
a través de un muestreo probabilístico. Corte instrumental. Alcanzando la 
confiabilidad por medio de la prueba de Cronbach, así como en la validez por AFE 
se basó en 3 factores, manifestó el índice de valoración muestral una significancia 
adecuada.   
 Gonzales (2017) dentro de su estudio consideró importante analizar las 
propiedades constructivas de la escala de alexitimia, para ello trabajó con una 
muestra de 430 jóvenes con la edad de 18 y 35 años, a través de un muestreo 
probabilístico. A nivel metodológico estableció un tipo instrumental puesto que el 
análisis y administración se orienta a una prueba en especifico. Los resultados 
arrojaron una confiabilidad adecuada en la escala total y se obtuvo en el un valor 
de 0.7 y 0.8; por otro lado, en el proceso se obtuvieron valores del KMO = .89. 
 Así mismo a nivel Internacional, entre los reportes más recientes, Moral 
(2016) se elaboró un estudio que logro realizar una adaptación en la prueba de 
Alexitimia de Toronto (TAS-20). La población estuvo conformada por 381 
universitarios que se ubican entre 17 a 36 años. Se estableció un diseño no 
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experimental de corte transversal y de tipo psicométrico. Se evidenciaron 
resultados de estructura factorial pertinente ya que los valores obtenidos dentro del 
constructo constituyen una formación optima de los reactivos y las dimensiones. 
 Sáez y Tiznado (2017) elaboraron un estudio que tuvo el objetivo de evaluar 
la robustez de la prueba Toronto TAS -20, la cual se realizó con población con 236 
estudiantes chilenos. En cuanto a la metodología, el estudio se en un corte 
instrumental. Los resultados adquiridos mostraron una fiabilidad general de 0.77; 
así como validez a través de varimax, se observó una varianza explicada.                  
 Las investigaciones acerca de la alexitimia llevan a una gran población de 
jóvenes a estar en estas estadísticas, pero, ¿Por qué un joven podría presentar 
este problema? Para ello, se defino el concepto de juventud, Marcos (2003) dice 
que, La juventud inicia su proceso durante la adolescencia y termina con la madurez 
o adultez, Durante este proceso los jóvenes pasan por muchos cambios tanto 
físicos, emocionales, sociales, psicológicos y personales.   
Marcos (2003) comentó que para las teorías cognitivas los jóvenes producto 
de la transición física, el desenvolvimiento psicosexual, el autoconocimiento de la 
personalidad que son realizados por un desarrollo intelectual que les brinda a ellos 
la elaboración de sistemas de teorías, pensamiento.   
Los jóvenes universitarios, presentan diferentes dificultades a lo largo de su 
experiencia educativa, dado que, en ocasiones por la dinámica escolar, los cambios 
físicos, problemas y personalidad hacen difícil que se puedan relacionar con otros. 
  Dentro de las investigaciones acerca del concepto de la alexitimia, Sáez y 
Tiznado (2017) mencionan que este trastorno es un desorden de la personalidad, 
afectando las áreas: cognitiva, afectiva y social. Respecto a lo cognitivo, se 
demostró el pensamiento, con problemas en la ideación; en el área emocional, se 
expresa una dificultad para decir las que siente, identificando estímulos y las 




Así como, Sivak y Wiater (1997) en sus investigaciones consideran que los 
alexitímicos presentan características, como: La mínima simbolización, déficit para 
expresar lo que sienten, dificultad de verbalizar emociones, problemas para 
identificar las sensaciones del cuerpo. 
Taylor (1997) presentaron en su estudio diferentes características de este 
trastorno, en ellas están las sensaciones del cuerpo que se debe a una reacción 
del cerebro, en el área emocional, dificultad para establecer los sentimientos que 
se experimentan. 
 Alonso (2011) en su investigación indicó que la alexitimia presenta las 
siguientes características: problemas para nombrar, describir, identificar sus 
sentimientos al mostrar y decir sus sentimientos a los demás. Por otra parte, Alonso 
(2011) dentro de sus investigaciones nos dice que la alexitimia presenta criterios 
principales para ser diagnosticado, como, el impedimento de expresar reacciones 
emocionales excepto el enojo y hostilidad, incapacidad de decir emociones, 
problemas nocturnos. Para la alexitimia, el tratamiento es importante dentro de ello, 
el performance terapéutico considerando el suministrar medicamentos, la 
psicoterapia breve y seguir una vida ordenada y planificada (Alonso, 2011).  
Otero (2016) dentro de las investigaciones se pudo establecer los dos tipos 
de alexitimia que se diferencian como alexitimia primaria, que es el resultado de un 
bloqueo emocional al no poder formar lazos parentales en el desarrollo del infante 
y tendría una connotación afectiva mientras la alexitimia secundaria es una 
consecuencia de una enfermedad especifica de manera orgánica. A continuación, 
se presenta el modelo explicativo con referencia a la Alexitimia y la teoría 
relacionada. 
Como otro punto interesante a evaluar dentro de la formación de esta 
variable tenemos a la teoría de la desregulación en los afectos, presentada por 
Sáez y Tiziano (2012) quienes sostuvieron que empieza la relación de conductuales 
y experiencias de cada persona, el cual establece las relaciones sociales. Stem 
(1997) comentó en su investigación que las emociones se fortalecen y establecen 
desde la relación afectiva que se tienen padres e hijos, siendo así, la que tiene 
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superior predominio en las inquietudes es la madre, logrando de esta manera 
estimular los sentimientos (citado en Sáez y Tizano, 2012).  
Neimah (1997), refirió, desde la infancia los niños son suficientemente 
capaces de experimentar, controlar y expresar emociones y esto se fortalece al 
crecer dentro de las relaciones personales e interpersonales. (Sáez y Tizano, 
2012). 
Dentro del estudio se realizó mediante la descripción base de los 
instrumentos, presentado por Spearman, quien divide su conceptualización, la 
puntuación veraz, empírica y error de medidas; siendo así, el primer resultado como 
el valor esperado, el segundo como valor alcanzado y el tercero como la diferencia 
entre ambos. (Meneses, 2013).   
Meneses (2013) definió, psicometría como parte de la psicología, la cual, las 
teóricas, herramientas orientadas al progreso, métodos y la administración de 
instrumentos, que se encargan de los estudios indirectos de los problemas 
psicológicos, con el objetivo de, evaluar, comprender, explicar una acción y tomar 
decisiones de acuerdo al comportamiento de las personas en la psicología. 
Para la teoría de respuesta al ítem, según las investigaciones, nos dice que 
es un patrón que examina las coincidencias en el constructo y las medidas 
revisadas, por los ítems a través de los puntajes y en relación a las frecuencias 
emitidas por las respuestas que se escogen, para una obtener una evidencia del 
valor (Martínez, 2014).  
Se presenta la validez de contenido es el valor que se tiene sobre la prueba 
de medición (Bernal, 2010). En la validez de contenido, importante distinguir los 
ítems e identificar si se puede compenetrar entre ellos.   
Bernal (2010) indicó que, al querer tener la confiabilidad de un instrumento, 






III.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
 Este estudio fue realizado bajo un criterio de tipo aplicada, puesto que este 
tipo de estudio se enfoca en poder probar de los bases descritas a un contexto 
indicado y los efectos que se generan; es también de tipo tecnológico, puesto que 
permite comprobar la medición de variables por medio de un instrumento técnico 
(Sánchez y Reyez, 2006). 
Diseño de Investigación  
Fue instrumental, según Montero y Alonso (1992) consideraron como 
referente a esta categoría aquellos estudios que se dirige a la construcción, 
adaptación y análisis de herramientas de medición. 
 




 Sivak y Wiater (1998) refieren sobre este constructo como una orientación 
a la dificultad para poder percibir las emociones o expresiones de afecto, en donde 
usualmente el sujeto evidencia una respuesta de acción inmediata con tendencia a 
los impulsos en situaciones que son complicadas o de que no son fáciles de 
comprender. 
Dimensiones de la variable   
Dimensión 1: Esta proyectada medir aquellas dificultades presentadas en la 
identificación de las emociones propias como las que emiten las demás personas, 
evaluando la incapacidad para poder expresar emociones y la falta de comprensión 
de las mismas, evidenciando pocas competencias para describir lo que se siente y 
piensa ante determinadas situaciones.  
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 Dimensión 2: Aquí se evalúa la incapacidad que tiene el sujeto para crear 
ideas o fantasías frente a situaciones normales, como la expresión de sueños o 
anhelos para su vida. 
Dimensión 3: Orientada a la dificultad para poder describir las emociones 
propias y reconocerlas ante los demás.  
Definición Operacional  
Puntajes obtenidos de la Escala de tendencia a la alexitimia  
Dimensiones e ítems  
La primera dimensión se encuentra conformada por los reactivos 1, 2, 4, 6, 
8 y 12, para la segunda dimensión encontramos a los reactivos 3, 7, 9, 13 y 15, por 
último en la última dimensión 5, 10, 11 y 14. 
Nivel de medición  
Ordinal   
3.3 Población, muestra y muestreo  
Población  
Cid, Méndez y Sandoval (2011) expresan que es una totalidad, expresada 
como aquel conjunto de sujetos que poseen algunos rasgos específicos que son 
proyectados como comunes entre sí. 
 La población estará conformada por jóvenes universitarios ubicados en 
Lima Norte, establecida con un total de 314, 029 jóvenes, por lo cual los formaran 
parte de esta evaluación, cuyas edades se encuentran entre 17 y 45 años de edad. 
Se considera población al conjunto de estudios como elementos observados en la 
investigación, por lo cual se presenta una o más característica en común (Ramírez, 
2010).  
Criterios de inclusión 
• Universitarios pertenecientes del sector de Lima Norte. 
• Que oscilan las edades de 17 a 45.  
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• De ambos sexos.   
• Universitarios que completen el consentimiento en formato virtual.  
 
Criterios de exclusión 
• Universitarios pertenecientes a otros sectores  
• Menores de 17 años y mayores de 45 años. 
• Sujetos con dificultades cognitivas que impidan responder el formulario. 
• Que rechacen participar en la investigación. 
Muestra 
El tamaño de la muestra de investigación psicométrica menciona que no 
existe una aprobación sobre una cantidad establecida, sin embargo, es necesario 
tener en cuenta ciertos criterios de proporción ya postulados para encontrar una 
cantidad muestral pertinente por ello se recurre a lo planteado por Arafat (2016) 
quien refiere que cantidades mayores a doscientas personas son consideradas 
como justas, trescientos sujetos son proyectados como una muestra buena, a su 
vez la que está compuesta por quinientos es muy buena y la conformada por mil es 
excelente. Por ello, para contar con mayor eficacia en la investigación se trabajará 
con 441 estudiantes universitarios pertenecientes a Lima Norte.  
Muestreo 
Este estudio se realizó bajo un muestreo no probabilístico, ya que para este 
estudio se trabajó con valores proporcionales y se evitó el uso de leyes de azar o 
cálculos probabilísticos (Supo, 2014). 
Para esta investigación la población elegida será los jóvenes universitarios 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica utilizada 
La encuesta virtual es técnica nueva y excelente alternativa para la 
recolección de los datos, puesto que ayuda a recolectar datos de manera 
simultánea y explicar de forma detallada al investigado cual es el propósito del 
estudio e incluir las preguntas básicas que permiten evaluar la variable haciendo 
posible una administración efectiva (Sosa y Fierro, 2018).  
3.4.2 Instrumento  
Nombre de la Escala  : ALEXITIM-JEC  
Autora  : Jessica Espinoza Cajacuri  
Año  : 2018  
Procedencia  : Lima  
Duración  : 20 minutos  
Administración  : Individual o colectiva  
Participantes  : Estudiantes  
Edades  : 12 años a 45 años  
Materiales  :  Protocolo, lápiz, borrador.  
Ámbitos de aplicación  : Instituciones Educativas  
Objetivo  : Determinar los niveles de 
alexitimia  
Reseña histórica 
La escala de tendencia a la alexitimia (ALEXITIMJEC), fue creado en el año 
2018, para estudiantes del nivel secundaria y para jóvenes universitarios con la 
intención de evaluar la alexitimia ya que dentro de Lima se halló cifras potenciales 
de dificultades en la expresión de ciertas emociones, lo cual fue material de estudio 
e interés para poder ejecutar una evaluación en la interacción social y las formas 







  Ahora, se muestran oraciones que te servirá para conocerte mejor, es por 
esa razón que deberás escoger una alternativa y marcarla con una X. Entre las 
alternativas encontrará (1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces si, a veces no, (4) 
Casi Siempre, (5) Siempre. 
Calificación del instrumento 
Los ítems tienen la opción de respuesta del 1 al 5, es decir, se realiza una 
calificación según el criterio de (1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces si, a veces 
no, (4) Casi Siempre, (5) Siempre, Espinoza, menciona que se realiza una suma de 
acuerdo a cada dimensión, para ello, los niveles serán de Muy bajo, Bajo, Medio, 
Alto y Muy alto.  
Además, posee ítems directos, tales como: 3,4, 5,6,7,9, 10,11, 13,14 y 15 a 
excepción de los reactivos indirectos, como: 1,2,8,12 que se debían invertir modo 
que se obtiene el puntaje escalar.  
Propiedades psicométricas originales  
La ALEXITIMJEC, creada por Espinoza (2018) quien realizó un estudio con 
690 estudiantes de ambos sexos. Este estudio fue orientado a la realización sin 
manipulación de los datos, los cuales fueron recabados en un solo momento y 
permitieron obtener cifras optimas en criterios de medición interna como la fiabilidad 
y validez del constructo. 
Propiedades psicométricas peruanas 
 Espinoza (2018) ha sido la creadora de la escala a la tendencia a la 
Alexitimia, la misma que cuenta con 15 ítems de los cuales están divididos por 
dimensiones como Dificultad para reconocer emociones y sentimientos 
(1,2,4,6,8,12), Pobreza de Simbolización (3,7,9,13,15) y Dificultad para verbalizar y 
Expresar emociones (5,10,11,14). 
Propiedades psicométricas piloto  
Se evaluarán 105 estudiantes universitarios de las distintas carreras situados en 
Lima Norte, con los resultados se analizará la prueba de que mide su validez en el 
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contenido, la cual se realizó por una evaluación de jueces con experiencia en la 
materia, considerando los puntos de pertinencia, relevancia y claridad, determinar 
la confiabilidad fue proceso a cargo del análisis por alfa de Cronbach, indicando 
así, el nivel de confiabilidad. Además, se evaluará las características de firmeza en 
el constructo como parte de la verificación inicial de los valores más relevantes del 
instrumento, es así que, se evaluará la calidad de reactivos y su vínculo con las 
dimensiones y la variable con pruebas exploratorias como la adecuación, 
descriptivos bases y ajustes de bondad de forma confirmatoria. 
  3.5 Procedimientos  
Para llevar a cabo la investigación, se tramitó los archivos correspondientes, luego 
se elaboró el formulario de Google en el que se colocará el consentimiento 
informado y las preguntas solicitará el permiso con los participantes de la 
investigación, validando de esta manera su interés por participar dentro del estudio, 
además en el formulario se autenticaron los datos personales del individuo como 
su registro nacional de identidad y la edad para que todo garantice que los criterios 
de inclusión y exclusión permitirán depurar los datos obtenidos, por otro lado las 
instrucciones para la administración del instrumento permitirán que el participante 
pueda responder de forma correcta los enunciados y así facilitar el proceso de 
evaluación. 
3.6 Método de análisis de datos  
La ejecución de este trabajo se plasmó en la obtención de datos con la 
finalidad de procesarlos de forma eficiente basándonos en los objetivos que se 
describieron anteriormente. Dentro de estos procedimientos se desarrolló la 
ejecución de algunos programas para procesar los datos: el formato que permitió 
comenzar el análisis de datos fue el Microsoft Excel, en donde se llenó las hojas 
con lo obtenido en la aplicación del formulario, luego se aplicó un análisis profundo 
con los programas Jamovi y SPSS 26 con la intención de verificar la fiabilidad del 
instrumento como la validez en el constructo, además para revelar los niveles de 
dimensiones o de forma global se buscó las frecuencias y algunos descriptivos . 
Asimismo, para la estadística inferencial se empleó la prueba de Kolmogórov-
Smirnov (K- S) con la se pudo evidenciar la distribución de las variables, revelando 
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que la muestra contiene una distribución no paramétrica. 
 
3.6 Aspectos éticos  
Para reflejar el manejo de un correcto proceso de administración de pruebas 
e investigación se realizó la inclusión y verificación de los aspectos éticos como 
medidas de protección de datos y seguridad de los participantes, garantizando que 
lo obtenido no expuso al evaluado considerando datos mínimos como su edad, 
sexo, correo eléctrico. 
De manera previa a la administración del instrumento se verificó si el 
estudiante refiere el interés en la participación de la investigación adjuntando en el 
formulario las pautas de consentimiento informado, valorando de esta manera la 
forma ética el respeto y responsabilidad social y académico para con los sujetos y 
la investigación de forma general. 
En la investigación los empleados de American Psychological Association 
(APA,2017) refieren algunos principios generales de ética: a) Los profesionales de 
la salud mental benefician el bienestar y la salud evitando malicias. b) Fidelidad y 
responsabilidad en sus acciones, c) integridad frente a sus aportes, d) libre acceso 
de información y e) respeto por los derechos y la dignidad de las personas.  
Se trabajó con los lineamientos establecidos por los expertos de la 
Asociacion Médica Mundial (2017) mediante los acuerdos de Belmonth y Helsinky 
donde se cuidará el bienestar e integridad de cada joven, ya que estarán 
informados sobre el proceso y objetivo de la investigación para la aplicación del 
cuestionario. 
Los especialistas del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) mencionan 
aspectos para proceder a realizar una investigación: a) artículo 24: consentimiento 
informado para los jóvenes y adultos participantes., b) artículo 26: no falsificar datos 
ni emplear plagio y c) artículo 27: no aplicar instrumentos que no posean validez 
(p.6). Los colaboradores de esta misma entidad explican los principios y valores 
éticos, estos son: a) justicia, como una aspiración social moral, b) autonomía, 
derecho de la misma persona para obrar con su propio juicio, c) beneficencia, es 
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decir se busca el bien para los seres humanos, d) no maleficencia, que consiste en 
evitar cualquier daño que se puede producir (p.2). 
Por último, los expertos del Comité Internacional de bioética (CIB, 2014) 
explican las bases de ética para una investigación científica: a) artículo 11: 
consentimiento informado legal y b) artículo 12: respetar la confidencialidad de la 
























Prueba de normalidad para la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
























Global ,100 441 ,000 ,941 441 ,000 
 
Como se observa en la tabla 1, se inició la evaluación de datos verificando la 
normalidad en la muestra de 441 estudiantes universitarios encontrando que la 
significancia fue menor a 0.05 lo cual indica que lo recolectado responde a una 
muestra no paramétrica  (Pedrosa et. al. 2015). 
 
Prueba de confiabilidad 
Tabla 2 
Evidencia de fiabilidad la escala Escala de tendencia a la alexitimia en 
estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,918 15 
 
Como parte del análisis de fiabilidad general encontramos que en la prueba de alfa 
hay un valor mayor a 0.80 lo cual es fundamentado por Nunnally (2007) como algo 
válido y consistente para cualquier constructo que desee ser medido en un 
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instrumento. Como en la muestra se encontró un estimado de .918 podemos referir 




Evidencia de fiabilidad de las dimensiones de la escala de tendencia a la 
alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021. 
Dimensiones Estadísticas de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 










En la tabla 3 encontramos la evaluación de las dimensiones que conforman la 
escala de alexitimia, en donde encontramos valores mayores a 0.80 lo cual es 
fundamentado por Nunnally (2007) como algo válido y consistente para cualquier 
constructo que desee ser medido en un instrumento. Como en la muestra se 
encontró un estimado de .804 en el primer factor, .832 en el segundo y .894 en el 




Análisis factorial exploratorio 
 
Tabla 4 
Prueba de Kaiser Meyer Olkin y esfericidad de Barlett para la escala de 
tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 
2021 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
,912 







Para la tabla 4 encontramos la evaluación muestral bajo el estadístico de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) encontrando un alcance de 0, 912, lo cual indica un valor aceptable puesto 
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que lo mencionado por Montoya (2007) indica que cualquier valor superior a 0.5 refiere 
un alcance exploratorio válido para indicar que la escala esta respondiendo de forma 





Matriz de componentes de la escala de tendencia a la 
alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 
2021 
Varianza total explicada 
Componente 






1 7,762 45,658 45,658 
2 2,046 12,038 57,696 
3 1,125 6,618 74,314 
 
Dentro de la tabla 5 encontramos los valores para el porcentaje acumulado que 
indican como se agrupan los factores propuestos de forma teórica, en donde se 
pudo revelar que hay presencia de tres componentes en la escala de alexitimia, las 
cuales responden a porcentajes mayores del 40% lo cual favorece lo propuesto por 
el autor (Sorlano, 2014). 
Tabla 6 
Análisis estadístico de los ítems de la dimensión dificultad para verbalizar y expresar emociones en 




Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 Aceptable 




















3.0 22.3 13.8 3.1  -.523 .200 .630 .562 Sí 
i12 1.6 3.6 23.4 25.3 13.5 5.6  -.618 .494 .620 .703 Sí 
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En la tabla 6, podemos encontrar la medición de respuestas encontradas en cada 
uno de los 441 estudiantes para los reactivos 1,2,4,6,8 y 12 los cuales forman parte 
del primer factor, aquí se evidencia que las frecuencias encontradas no exceden el 
ochenta por ciento lo cual puede garantizar que no se halló sesgo, además en los 
valores como asimetría, curtosis homogeneidad y comunalidad se encontraron 
alcances aceptables (Carvajal, Méndez y Torres, 2016).  
 
Tabla 7 
Análisis estadístico de los ítems de la dimensión dificultad para reconocer emociones y sentimientos 
de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021 
D2 
Ítems 
Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 
Acept
able 0 1 2 3 4 5  
i03 1.3 3.6 24.3 6.9 25.0 6.9  -.605 -.102 .663 .359 Sí 
I07 1.6 3.6 23.4 9.5 22.7 9.5  -.523 .200 .630 .562 Sí 
i09 9.9 19.4 30.6 6.3 27.3 6.3  -.618 .494 .620 .703 Sí 
i13 18.4 23.7 28.6 7.6 10.4 5.9  .082 -.687 .622 .699 Sí 
i15 19.7 22.7 26.3 1.3 13.1 5.3  .223 -.663 .589 .419 Sí 
 
En la tabla 7, podemos encontrar la medición de respuestas encontradas en cada 
uno de los 441 estudiantes para los reactivos 3,7,9,13 y 15 los cuales forman parte 
del segundo factor, aquí se evidencia que las frecuencias encontradas no exceden 
el ochenta por ciento lo cual puede garantizar que no se halló sesgo, además en 
los valores como asimetría, curtosis homogeneidad y comunalidad se encontraron 




Análisis estadístico de los ítems de la dimensión pobreza de simbolización de la escala de 




Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 Aceptable 
0 1 2 3 4 5 6 
i05 13.8 3.1 18.8 8.6 10.8 9.2 3.3 -.575 -.040 .643 .538 Sí 
I10 11.5 5.6 31.6 15.8 18.8 8.6 3.6 -.605 -.102 .663 .359 Sí 
I11 15.8 9.2 18.6 12.2 31.6 15.8 9.2 -.476 .557 .536 -.476 Sí 
i14 12.2 3.0 26.3 13.8 18.6 12.2 3.0 -.687 .712 .699 -.687 Sí 




En la tabla 8, podemos encontrar la medición de respuestas encontradas en cada 
uno de los 441 estudiantes para los reactivos 5,10,11 y 14 los cuales forman parte 
del tercer factor, aquí se evidencia que las frecuencias encontradas no exceden el 
ochenta por ciento lo cual puede garantizar que no se halló sesgo, además en los 
valores como asimetría, curtosis homogeneidad y comunalidad se encontraron 
alcances aceptables (Carvajal, Méndez y Torres, 2016).   
 
Tabla 9 
Normas de interpretación de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021 
 D1 D2 D3 Total 
 Muy bajo 9,000 10,000 6,000 45,000 
Percentiles Bajo 12,000 11,000 8,000 58,000 
Medio 15,000 14,000 11,000 90,000 
Alto 19,000 16,000 16,000 100,000 
 Muy alto 25,000 18,000 18,000 120,000 
 
 
Para la tabla 9 se encontró los niveles de medición segú percentiles, en donde se 
colocan los niveles muy bajo con un puntaje desde 0 hasta 45, luego tenemos el 
nivel bajo con una calificación desde 46 hasta 58, además se encuentra el nivel 
medio con un puntaje desde 59 hasta 90, así mismo un puntaje desde 91 a 100 en 
el nivel alto y de 101 a 120 para el nivel muy alto para la calificación global como 















Medida de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del Modelo 
estructural de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios 
de Lima Norte, 2021 
Índice de ajuste Modelo original Índices óptimos 
Ajuste de parsimonia   
X²/gl 74, 2145 ≤ 5.00 
 (aceptable)  
Ajuste absoluto   
RMSEA ,106 ≤ .06 
 (aceptable)  
SRMR ,043 ≤ .05 
 (aceptable)  
Ajuste comparativo   
CFI ,919 ≤ .9 
 (aceptable)  
TLI ,819 ≤ .8 
 (aceptable)  
 
En la tabla 10 podemos observar los niveles de ajuste de bondad obtenidos por 
medio del análisis factorial exploratorio del modelo original de la Escala de 
Alexitimia, siendo X²/gl = 74 alcanzando un valor superior a 5, lo cual se considera 
como favorable, en los niveles de ajuste cada uno de los estadísticos también 
evidenciaron niveles óptimos de firmeza: RMSEA = 106, SRMR = ,043, CFI= ,919 










Análisis factorial confirmatorio 
 
Figura 1 
Gráfico de senderos de la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 




En la figura 1 se encontró ajustes de bondad pertinentes: GFI: .919, CFI: .984, 
RMSEA: .106 y SMRS: .043, de acuerdo con Keith (2015) podemos referir que los 
alcances son válidos cuando superan el 0.30 en las cargas factoriales y su 













En esta parte de la investigación contrastaremos los diversos estudios 
realizados con anterioridad, en donde también se analizó la variable alexitimia en 
muestras y contexto educativos similares, por ello es relevante mencionar que en 
este estudio se evaluó como reaccionan las propiedades psicométricas del 
instrumento en 441 estudiantes universitarios. 
El objetivo general delimitado para este estudio permitió determinar las 
propiedades psicométricas de la Escala. Dentro de los resultados expuestos se 
pudo evidenciar que las frecuencias encontradas no exceden el ochenta por ciento 
lo cual puede garantizar que no se halló sesgo, además en los valores como 
asimetría, curtosis homogeneidad y comunalidad se encontraron alcances 
aceptables pudo referir que dentro del contexto de aplicación el instrumento cumple 
con los estándares de medición adecuados para su administración. Se consiguió la 
estructura de los factores, se evidenció una muestra de .799. A manera 
confirmatoria se obtuvo un CFI de .789 y GFI de .917. Como finalidad se realizaron 
los baremos en los estudiantes considerando el sexo, en el que se considera 
estadísticamente significativas. El instrumento tiene índice de confiabilidad. 
En tanto a los objetivos específicos, para el primero se planteó determinar la 
confiabilidad elaboró un estudio para la determinación sobre la escala de alexitimia 
de Toronto. Se conformó 380 participantes universitarios, se seleccionó a través de 
un muestreo probabilístico. Corte instrumental. Alcanzando la confiabilidad por 
medio de la prueba de Cronbach, así como en la validez por AFE se basó en 3 
factores, manifestó el índice de valoración muestral una significancia adecuada. 
Gonzales (2017) su finalidad fue hallar las propiedades psicométricas de la escala 
de alexitimia de Toronto, a través de un muestreo probabilístico. Fundamentó en el 
diseño no experimental de tipo instrumental. Los resultados arrojaron una 
confiabilidad adecuada en la escala total y se obtuvo en el un valor de 0.7 y 0.8; por 
otro lado, en el proceso se obtuvieron valores del KMO = .89. En la investigación 
de Moral (2016) evidenciaron resultados de estructura factorial pertinente ya que 
los valores obtenidos dentro del constructo constituyen una formación optima de 
los reactivos y las dimensiones, como también Sáez y Tiznado (2017) quienes 
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elaboraron una evaluación de propiedades con 236 estudiantes chilenos indicando 
un alcance confiabilidad superior a 0.70. Esto también permite mencionar que la 
validez a nivel de estructura es el valor que se tiene sobre la prueba de medición 
(Bernal, 2010, p. 53) por ello es importante distinguir los ítems e identificar si se 
puede compenetrar entre ellos, a su vez al querer tener la confiabilidad de un 
instrumento, es importante tener en cuenta su nivel de consistencia interna. 
Para el análisis estadístico de los ítems de la Escala de tendencia a la 
alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021; podemos encontrar la 
medición de respuestas encontradas en cada uno de los 441 estudiantes para los 
reactivos los cuales forman parte del primero, segundo y tercer factor, en donde se 
evidencia que las frecuencias encontradas no exceden el ochenta por ciento lo cual 
puede garantizar que no se halló sesgo, además en los valores como asimetría, 
curtosis homogeneidad y comunalidad se encontraron alcances aceptables. En la 
investigación de Preece et. al. (2020) evaluó las propiedades psicométricas del 
cuestionario de Toronto – 20 con la finalidad de establecer su grado de consistencia 
en la población americana, dicho reporte evidenció que el instrumento desarrollaba 
una de validez de criterio no significativa con la variable desinterés social, con 
porcentajes de frecuencia de respuesta mayores al 80% en los items 4 y 15, lo cual 
indica que a nivel exploratorio se debe evaluar la formación del constructo en 
beneficio de delimitar si es un instrumento consistente de aplicación en otro 
contexto. A su vez también se pudo verificar las propiedades de consistencia 
psicométrica del instrumento verificando las tres dimensiones de los veinte 
reactivos, en donde se demostró cualidades de estructura interna positiva por 
medio de la aplicación de esta herramienta en una muestra de 604 adultos entre 
hombres y mujeres, sin embargo los alcances de consistencia por alfa y omega 
demostraron valores inferiores a 0.80 lo cual demuestra cierta carencia de fiabilidad 
como valores reducidos de validez de contenido en relación a la claridad de los 
ítems (Páez et.al,  2018). Esto permite afirmar a nivel teórico lo propuesto por 
Fernández-Rivas, Sánchez y Crespo (2003), quienes infieren que la alexitimia es 
una dificultad que le impide al sujeto poder manejar y expresar sus emociones en 
contextos de socialización particulares. 
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Para la obtención del análisis factorial confirmatorio de la Escala de 
tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021, 
obteniendo que los alcances en el ajuste de bondad del instrumento son valores 
pertinentes: GFI: .919, CFI: .984, RMSEA: .106 y SMRS: .043. Lo hallado por 
Espinoza (2019) en su investigación tuvo como objetivo elaborar una escala de 
tendencia a la alexitimia en estudiantes en el distrito de Comas, en donde se ejecutó 
la prueba en una población de 690 alumnos de ambos géneros, se ejecutó un 
trabajo no probabilístico, por conveniencia. En la consistencia de la herramienta se 
reflejó un alcance .739 y .734 bajo las pruebas de alfa y omega. Se consiguió la 
estructura de los factores, se evidenciaron valores adecuados en la adecuación 
muestra obteniendo un .799. A manera confirmatoria se obtuvo un CFI de .789 y 
GFI de .917. Esto también permite afirmar de forma teórica lo referido por Taylor 
(1997, p.102) quien presentó en su estudio diferentes características de este 
trastorno, en ellas están las sensaciones del cuerpo que se debe a una reacción 
del cerebro, en el área emocional, dificultad para establecer los sentimientos que 
se experimentan. Alonso (2011, p.98) en su investigación indicó que la alexitimia 
presenta las siguientes características: problemas para nombrar, describir, 
identificar sus sentimientos al mostrar y decir sus sentimientos a los demás. Por 
otra parte, Alonso (2011, p.2) dentro de sus investigaciones nos dice que la 
alexitimia presenta criterios principales para ser diagnosticado, como, el 
impedimento de expresar reacciones emocionales excepto el enojo y hostilidad, 
incapacidad de decir emociones, problemas nocturnos. Para la alexitimia, el 
tratamiento es importante dentro de ello, el performance terapéutico considerando 
el suministrar medicamentos, la psicoterapia breve y seguir una vida ordenada y 
planificada (Alonso, 2011, p.2). Esto también permite referir lo propuesto por 
Meneses (2013) quien definió, psicometría como parte de la psicología, la cual, las 
teóricas, herramientas orientadas al progreso, métodos y la administración de 
instrumentos, que se encargan de los estudios indirectos de los problemas 
psicológicos, con el objetivo de, evaluar, comprender, explicar una acción y tomar 




De esta manera podemos indicar que la Escala de tendencia a la alexitimia 
en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021 aplicada en un total de 441 
sujetos reveló valores fiables, ajustes óptimos y firmeza en los reactivos y 
dimensiones lo cual permite referir que la administración del instrumento debe ser 
considerada como efectiva, a su vez podemos afirmar que el instrumento en 





















V. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: Se pudo determinar que la escala de tendencia a la alexitimia presenta 
adecuadas propiedades psicométricas en universitarios de Lima Norte, lo cual 
indica que puede emplearse su aplicación de forma consistente en dicha población. 
 
SEGUNDA: Dentro de la validez de estructura interna se obtuvieron valores 
adecuados de medición, empezando por las valoraciones del análisis exploratorio 
en donde la prueba de adecuación muestral indicó un valor superior a 0.50 (KMO= 
.912), lo mismo sucede para los ajustes de bondad del instrumento puesto que lar 
cargas factoriales fueron superiores a 0.30, lo cual permite indicar el correcto ajuste 
del instrumento. 
 
TERCERA: Para la fiabilidad se obtuvo valores mayores o iguales a.80 para cada 
uno de los reactivos de las dimensiones, demostrando un nivel válido en todo el 
instrumento. 
 
CUARTA: En el análisis descriptivo se evidenció valores mayores al 30% en las 
dimensiones, esto indica que de acuerdo al propuesto en la teoría la medición de 
la variable se agrupa de manera correcta a los factores, además los descriptivos 
(asimetría, curtósis, homogeneidad y comunalidades) permitieron corroborar que 
los 15 reactivos poseen adecuados criterios de medición. 
 
QUINTA: Para el análisis de las normas de interpretación se establecieron los 
niveles muy bajo con un puntaje desde 0 hasta 45, luego tenemos el nivel bajo con 
una calificación desde 46 hasta 58, además se encuentra el nivel medio con un 
puntaje desde 59 hasta 90, así mismo un puntaje desde 91 a 100 en el nivel alto y 
de 101 a 120 para el nivel muy alto para la calificación global como en los 









VI. RECOMENDACIONES  
 
- Se recomienda seguir con la aplicación del instrumento a los universitarios de 
manera presencial que no llegaron a ser aplicados por motivos de estado de 
emergencia que se vive por el COVID-19. 
-  Cómo parte de un aporte importante sería adecuada la aplicación de este 
instrumento dentro de Lima provincias y en las diferentes ciudades del País para 
así poder y comparar los niveles alcanzados con los obtenido en la zona de Lima 
Norte. 
- En futuros estudios, tener en cuenta que la aplicación de la escala se realizó en 
estado de emergencia por el brote de COVID-19, esto originó, la limitación de 
participantes para la realización del estudio, en conclusión, se puede realizar la 
administración del instrumento en una población más amplia.  
- Se considera conveniente continuar con el estudio de esta variable no solo en el 
sector educativo, sino también, en diferentes ámbitos como en las comunidades, 
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ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
Apellidos y Nombres: Madrid Puell, Evelyn Millocxy  
PROBLEMA OBJETIVOS  VARIABLES E ITEMS METODOLOGÍA 
¿Cuáles son las 
propiedades 
psicométricas 
de la escala de 














General Variable 1: Alexitimia 
Evaluar las propiedades psicométricas de la escala a 
la tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021. 
Dimensiones Ítems  
 
Dificultad para reconocer 
emociones y sentimientos. 
 
 




Pobreza de simbolización. 
 
 




No experimental y transversal. 
Específicos 
Analizar la validez de estructura interna de la escala 
de tendencia a la alexitimia en estudiantes 












Analizar la confiabilidad de la escala de tendencia a la 
alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 
2021. 
Realizar el análisis estadístico de los ítems de la 
escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021. 
Realizar el análisis de equidad de la escala de 
tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios 




Instrumento: Escala tendencia a la alexitimia 
ALEXITIM-JEC 
 
Tiene las siguientes propiedades 





















Taylor, Bagby y Parker 
(1997) señalaron que 
la alexitimia es un 
desorden en el 
procesamiento de las 
emociones, el cual 
interfiere en el trabajo 
cognitivo de la persona 












Puntajes obtenidos de la 
escala de alexitimia 
 
Dificultad para reconocer 





Dificultad para verbalizar y 



























ANEXO 3:  Instrumento  
Escala Alexitimia-Jec 
           ESCALA ALEXITIM-JEC 
               Jessica Espinoza Cajacuri UCV, 2018 – Facultad de Psicología 
                 Evelyn Madrid Puell UCV, 2021 – Facultad de Ciencias de la Salud 
SEXO: ___________      EDAD: __________ 
La presente encuesta es anónima y te servirá para conocerte mejor, ten en cuenta que los 
resultados serán secretos y confidenciales. Por ello, en cada enunciado encontrarás opciones 
donde deberás marcar en el recuadro correspondiente. No existen preguntas correctas o 
incorrectas, por lo cual se le pide que marque con sinceridad. 
 
1: Nunca  2: Casi Nunca  3: A Veces si, a veces no  4: Casi Siempre  5: Siempre  
N°  ÍTEMS  1  2  3  4  5  
1.  Es mejor decir lo que sientes.       
2.  Reconozco rápidamente mis sentimientos.       
3.  Me resulta difícil revelar mis sentimientos a mis amigos.       
4.  Puedo expresar con libertad mis emociones.       
5.  Me considero muy creativo       
6.  Me gusta celebrar mis triunfos con alegría.       
7.  Cuando quiero expresar mis sentimientos, me resulta imposible.       
8.  Demuestro mis sentimientos hacia los demás.       
9.  Tengo sensaciones extrañas en mi cuerpo que no puedo identificar       
10.  Me gusta crear cosas nuevas       
11.  Puedo crear historias fantásticas en mi mente       
12.  Me encanta hablar y reírme con mis amigos.       
13.  Me resulta difícil saber cómo me siento.       
14.  Me gustan las figuras llenas de vida y color.       











Se les solicita a los participantes: 
 
Edad: Rango de 17- 45 años  
 
Sexo: Hombre / Mujer 
 
Carrera: Carrera que esté estudiando 
 





















































































Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Evelyn Millocxy 
Madrid Puell, estudiante del décimo ciclo de la carrera de psicología de la 
Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre “Propiedades psicométricas de la escala 
de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 
2021” y para ello quisiera contar con su importante colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de una prueba: Escala Alexitim-Jec De aceptar 
participar en la investigación, se informará todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se 
explicará cada una de ellas.  
 Gracias por su colaboración.  
  
Atte. Evelyn Millocxy Madrid Puell 
ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
_______________________________________________________________
__ 
 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Propiedades psicométricas de 
la escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima 
Norte, 2021” de la señorita Evelyn Millocxy Madrid Puell, habiendo informado 
mi participación de forma voluntaria.  
Día: ………. /………../…………                                              
 






Anexo 8: Resultados prueba piloto 
Tabla 1 
Validez de contenido de la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021 
Ítem 
V de Aiken 
Claridad 
V de Aiken 
Pertinencia 






1 1 1 1 8 0.8 
2 1 1 1 8 0.8 
3 1 1 1 8 0.8 
4 1 1 1 8 0.8 
5 1 1 1 8 0.8 
6 1 1 1 8 0.8 
7 1 1 1 8 0.8 
8 1 1 1 8 0.8 
9 1 1 1 8 0.8 
10 1 1 1 8 0.8 
11 1 1 1 8 0.8 
12 1 1 1 8 0.8 
13 1 1 1 8 0.8 
14 1 1 1 8 0.8 
15 1 1 1 8 0.8 
Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P 
= Pertinencia R = Relevancia C = Claridad 
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Prueba de confiabilidad 
Tabla 2 
Evidencia de fiabilidad la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes 
universitarios de Lima Norte, 2021  
 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Omega de 
Mc Donald 
N de elementos 
,918 ,905 15 
 
Tabla 3 
Evidencia de fiabilidad de las dimensiones de la Escala de tendencia a la 
alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021 




Omega de Mc 
Donald 
Dificultad para verbalizar y expresar 
emociones 
,804 .847 
Dificultad para reconocer emociones y 
sentimientos 
,832 ,869 




Análisis estadístico de los ítems de la dimensión dificultad para verbalizar y expresar 
emociones de la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de 




Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 Aceptable 




















3.0 22.3 13.8 -.523 .200 .630 .562 Sí 
i12 1.6 3.6 23.4 25.3 13.5 -.618 .494 .620 .703 Sí 







Análisis estadístico de los ítems de la dimensión dificultad para reconocer sentimientos 
y emociones de la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de 
Lima Norte, 2021 
D2 
Ítems 
Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 Aceptable 






















13.1 5.3 3.6 .223 -.663 .589 .419 Sí 
     
 
Tabla 8 
Análisis estadístico de los ítems de la dimensión pobreza de simbolización de la 






Frecuencia     
g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 4 5 












18.6 12.2 3.0 -.687 .712 .699 -.687 Sí 


















































































Anexo 10: Sintaxis del programa usado o códigos de R Studio 
Jamovi 
Tabla 6: A LEXITIM-JEC 
Dimensión 1 
jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 8, ITEM 12), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
 
jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 8, ITEM 12), 
    freq = TRUE, 
    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 




    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 8, ITEM 12), 
    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE, 
    skew = TRUE, 
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    kurt = TRUE) 
 
jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 8, ITEM 12). 
jmv::efa( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 8, ITEM 12), 
 
 
Tabla 7:  
Dimensión 2 
jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 3, ITEM 9, ITEM 13, ITEM 15), 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
jmv::efa( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 3, ITEM 9, ITEM 13, ITEM 15), 
jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 3, ITEM 9, ITEM 13, ITEM 15), 
    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE, 
    skew = TRUE, 
    kurt = TRUE) 
jmv::corrMatrix( 
    data = data, 





    data = data, 
    vars = vars(ITEM 1, ITEM 3, ITEM 9, ITEM 13, ITEM 15), 
    freq = TRUE, 
    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 





    data = data, 
    vars = vars(ITEM 5, ITEM 10, ITEM 11, ITEM 14), 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
jmv::efa( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 5, ITEM 10, ITEM 11, ITEM 14), 
jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = vars(ITEM 5, ITEM 10, ITEM 11, ITEM 14),    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE, 
    skew = TRUE, 
    kurt = TRUE) 
jmv::corrMatrix( 
    data = data, 





    data = data, 
    vars = vars(ITEM 5, ITEM 10, ITEM 11, ITEM 14), 
    freq = TRUE, 
    n = FALSE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
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